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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco Conservatory of  Music 
presents a 
 Studio Recital 
from the Studios of   
Christina Dahlin and Rebecca Sherburn 
 
 
Sandra Colindres, soprano 
Claudia Doucette, soprano 
Anna Turkisher, mezzo soprano 
 
 
Hye Young Kim, piano 
 
 
February 23, 2016 ▪  7:30 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
 
I. 
Come again, sweet love                                                               John Dowland  
(1563-1626) 
Spring Sorrow                                                                                John Ireland  
(1879-1962) 
It was a Lover and his Lass                                                          Roger Quilter  
(1877-1953) 
Sandra Colindres, soprano 
 
 
II. 
Eterno amor e fe                                                                  Gaetano Donizetti  
(1797-1848) 
Và godendo                                                                  George Frideric Handel  
 Serse                                                                                     (1685-1759) 
Sole e amore                                                                           Giacomo Puccini  
(1858-1924) 
Quanto ti rivedrò                                                                   Stefano Donaudy  
(1797-1925) 
Claudia Doucette, soprano 
 
 
III. 
Zigeunerlieder 
 He, Zigeuner, greife in die Seiten ein                           Johannes Brahms  
 Hochgetürmte Rimaflu, wie bist du so trüb                          (1833-1897) 
 Kommt dir manchmal in den Sinn 
 
Anna Turkisher, mezzo soprano 
 
 
 
 
 
IV. 
Le Secret                                                                                     Gabriel Faure  
(1845-1924) 
Si mes vers avaient des ailes                                                      Reynaldo Hahn  
(1875-1947) 
Nuit d’Ètoilles                                                                         Claude Debussy  
(1862-1918) 
Claudia Doucette, soprano 
 
 
V. 
Ridente la Calma                                                                           W.A. Mozart  
(1756-1791) 
Son tutta duolo                                                                  Alessandro Scarlatti  
(1660-1725) 
O del mio amato ben                                                             Stefano Donaudy  
(1879-1925) 
Sandra Colindres, soprano 
 
 
VI. 
A Route to the Sky                                                                         Jake Heggie  
(b. 1961) 
American lullaby                                                                            Gladys Rich  
(1904-1994) 
Amor                                                                                      William Bolcom  
(b. 1938) 
Anna Turkisher, mezzo soprano 
